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Data C.V Sumber Jati, (Surat Perjanjian dan Nota Jual Beli) 
Hasil wawancara Aliya (putri Matoyah pada tanggal 7 Juli 2011) 
Hasil wawancara Aliya putri Bpk Muchsal (pada tanggal 7 Agustus 2011) 
Hasil wawancara Aliya, (Putri Bpk Muchsal pada tanggal 7 September 2011). 
Hasil wawancara dari Aliya (Putri ibu Matoyah pada tanggal 10 Juni 2011). 
Hasil wawancara dengan ibu Zomroatun, (Pemilik Tiga Putra Weleri pada tanggal  
9 Juli 2011) 
Hasil wawancara dengan ibu Zumroatun, tanggal 15 Juli 2011. 
Hasil wawancara ibu Matoyah (istri Bpk Muchsal  pada tanggal 7 Juni 2011) 
Hasil Wawancara ibu Matuyah (Istri Bpk Muchsal pada tanggal 7 Agustus 2011). 
Hasil wawancara ibu Zumroatun, (Pemilik Tiga putra Weleri pada tangggal 7 Juni 
2011).  
Hasil wawancara Matoyah (istri Muchsal pada tanggal 10 Juni 2011) 
Hasil Wawancara Sugeng, (Selaku supir truk sekaligus saudara ibu Zumroatun 
pada tanggal 27 Juni 2011). 
Surat Perjanjian Jual Beli C.V Sumber Jati. 
Surat Perjanjian Kontrak Kerja C.V Sumber Jati. 
 
 
